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 ABSTRAK 
Penelitian pengembangan modul pembelajaran pada mata pelajaran instalasi 
motor listrik di SMKN 4 Bandung ini dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya 
kegiatan pembelajaran instalasi motor listrik karena kurangnya sumber belajar 
atau bahan ajar yang digunakan sehingga kegiatan pembelajaran belum maksimal 
dalam penyampaikan informasi atau materi pembelajaran yang diberikan. 
Penelitian pengembangan modul pembelajaran ini bertujuan untuk 
mengembangkan modul pembelajaran instalasi motor listrik dan menguji 
kelayakannya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik maupun 
guru dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul pada pembelajaran 
instalasi motor listrik kelas XI jurusan teknik instalasi tenaga listrik di SMKN 4 
Bandung. Model penelitian yang dilakukan adalah model pengembangan 4-D 
yang terdiri dari empat tahap yakni Define (pendefinisian), Design (perancangan), 
Develop (pengembangan), dan Disseminate (Penyebaran) dengan metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan data 
dengan menggunakan kuesioner/angket kepada dua orang ahli materi, satu orang 
ahli media dan responden.  Responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 
41 orang peserta didik kelas XI jurusan teknik instalasi tenaga listrik di SMKN 4 
Bandung. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan 
deskriptif presentase. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) menurut ahli materi 
satu, modul pembelajaran yang dikembangkan memperoleh rerata skor 3,86 
dengan nilai A yang dikategorikan sangat baik dengan presentase total nilai 
sebesar 96%, sedangkan menurut ahli materi dua memperoleh rerata skor 3,29 
dengan nilai A yang dikategorikan sangat baik dengan presentase total nilai 
sebesar 82,1%, (2) menurut ahli media memperoleh rerata skor 3,18 dengan nilai 
A yang dikategorikan sangat baik dengan presentase total nilai sebesar 79,55%, 
dan (3) menurut responden, modul pembelajaran memperoleh rerata skor 3,642 
dengan nilai A yang dikategorikan sangat baik dengan presentase total nilai 
sebesar 91,044%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa modul 
pembelajaran yang dikembangkan dengan model 4-D pada mata pelajaran 
instalasi motor listrik di SMKN 4 Bandung layak untuk dijadikan media 
pembelajaran bagi peserta didik maupun guru.  
Kata Kunci : Modul pembelajaran, Instalasi Motor Listrik, Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik. 
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